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THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 
SENIOR DAY 
THURSDAY, MAY TWELVE 
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SIX 
10:00 A.M. 
W. W. COOK LAW QUADRANGLE 
PROGRAM 
Welcome ............................................. Roy F. Proffitt 
Professor of Law and 
Assistant Dean of the 
Law School 
Remarks by the Dean ...................... Charles W. Joiner 
Remarks by Class President.. ............. William A. Herman 
Address .............................................. .James Britt Donovan 
Introduction of Graduates .................. Presentation of 
, 
Certificates of 
Lawyer Membership in 
the Lawyers Club 
RECEPTION 
Lawyers Club Lounge 
CANDIDATES FOR JURIS DOCTOR OR 
BACHELOR OF LAWS DEGREE 
Robert Andrew Adman 
Michael William Alexander 
Stanley George Andeel 
William Carl Anderson 
Horace Andrews, Jr. 
Leonides Harry Angelos 
John Charles Auld 
Lawrence Alan Backus 
Anthony James Barker 
Charles Lee Barnell 
James Garland Barnes 
William George Barris 
Elliot Milton Baumgart 
Kevin Moore Beattie 
Robert David Becker 
Marcus Plin Beebe 
Robert William Beicke 
Lawrence Myron Berkowitz 
Robert S. Berkwitz 
Jonathan Laurance Birge 
Thomas Henton Bissell 
Rodger Vincent Bittner 
Stephen Harris Boak 
Stephen Aaron Bodzin 
Alfred Victor Boerner 
Carl Fisher Bowmer . 
Terrance Kelling Boyle 
Nathaniel Preston Breed 
Sidney Alexander Brockley 
Thomas Alvin Brown 
Paul Gerhardt Bursiek 
Alfred Moore Butzbaugh 
Douglas Mylchreest Cain 
MAY 
Jon Dean Carlson 
Daniel Thomas Carpenter 
Frances Caruthers Cassebaum 
John Lowell Chamberlain 
Harvey Chayet 
Thomas Duvall Chase 
Alexander Balfour Chinn, Jr. 
Jeffrey Choi 
Earle Spaulding Clark 
Gerald S. Clay 
Jeanne Mary Clohset 
George Cameron Coggins 
Steven Joel Comen 
William Michael Colby 
James Francis Compagnone 
John Cameron Cook 
George A. Cooney, Jr. 
Dewey Byers Crawford 
Douglas Marshall Crowley 
David Walter Croysdale 
Harry Burr Cummins 
Robert Malcolm Cumming 
Morton Christy Cunningham 
Eugene Francis Dattore 
William Brooks Davis 
Paul Allen De Prez 
Michael Charles Devine 
Robert James Devyak 
Frank Secor Dickerson 
Robert Addison Dimling 
Robert Charles Dinerstein 
Richard Jack Disantis 
Leslie Richard Docks 
William ErnstDoster 
Lawrence Arthur Dubin 
John Henry Dumont 
William George Earle 
George Michael Elsener 
Edwin Gayle Emerson 
Peter Louis Eppinga 
Robert Joseph Epstein 
Robert Ezra Epstein 
Thomas Shaw Eveland 
Henry Ward Ewalt 
Michael Harrison Farrar 
Eric Joseph Fauri 
Michael Robert Fegen 
John Edward Ferris 
Robert A. Fippinger 
Sidney Lawrence Frank 
Thomas Lee Freytag 
John Alan Galbraith 
Peter Stuart Galloway 
Benjamin Franklin Garmer 
Thomas Del Geil 
Stephen Arthur George 
Jeffrey Frank Ghent 
Robert Edward Gilbert 
Robert Hansen Gillette 
George James Glendening 
David Patterson Gloor 
Ronald D. Glotta 
George Howard Glover 
Rodger Alan Goldman 
David Neil Goldsweig 
Paul Edwin Goodspeed 
Michael David Gordon 
Edward Chadwick Gray 
Raymond William Green 
Berge Gregian 
Michael William Grice 
James E. Griffin 
John B. Griffith 
Aaron David Grossman 
Hiram Sander Grossman 
Howard Robert Grossman 
Donald Ashley Guritz 
Gary Robert Guritz 
Joseph Page Hafer 
James Lindley Hague 
James Sanford Hale 
Charles Stuart Hamilton, III 
John Michael Hammer 
Barbara Ellen Handschu 
Kenneth Reid Harker 
William Rittenhouse Harman 
Jerry Dean Harner 
Michael Gregory Harrison 
William Shepard Hawgood 
Peter Ryan Healy 
J. Terry Heath 
Robert Eugene Heller 
Ezra Hendon 
William Albert Herman 
Robert Victor Herbert 
Lee Theodore Hettinger 
Ernest Franklin Hill 
James Philip Hoffa 
William Kenneth Hoffman 
Robert Earl Hollenshead 
Robert Edgar Hollweg 
Earl Edward Hood 
Jay Scott Hooker 
Frederick Kurre Hoops 
William Lodge Hooth 
Raymond Edmund Hopkins 
Jack William Hornbeck 
David Warner Hortin 
James Erskine Howie, Jr. 
Jeffrey Woodward Hutson 
Duane Howard Ilvedson 
Gilbert Vincent Indeglia 
Charles Howard Jehle 
George Leroy Jenkins 
Stephen Whitman Jones 
David Hopkins Julian 
J. Michael Kapp 
Howard Jesse Kauffman 
Dennis Stanton Kayes 
Ronald Philip Kaufman 
Steven Michael Kin 
Warren Richard Keller 
William Thomas Kerr 
Richard Johnston King 
Victor Edward Darling King 
Sanford Alvin Klein 
Bailey Howard Kuklin 
Frederick William Krieg 
Richard Bruce Laidlaw 
Kenneth Joseph LaMotte 
Jesse Ernest Lasken 
Gerald Lee Lawlis 
James Thomas Leavitt 
Thomas Lee Ledbetter 
R. Mark Leidigh 
Michael David Leroy 
Arlo Dane Levi 
Richard Alan Levick 
Edward Paul Levy 
Morton Quasser °Levin 
James Augustin Listak 
Richard Lynn Lotts 
Robert Frederic Ludgin 
Jordan Davis Luttrell 
Frank William McCarty 
Edwin Alfred McCabe 
William Andrew Mccaughey 
William Scott McDowell 
Russell Jay McMaster 
David Lynn McMurray 
Tracy Burton Madole 
James Allan Magee 
Lucy Allen Marsh 
John Harvey Martin 
William Foster Marx 
Lawrence Doty Mattice 
Alan Alfred May 
Michael Jay Mehr 
George Drake Melling 
Michael Ford Merritt 
Ronald Miles Michaelson 
Donald David Mitchell 
Steve Paul Moen 
John Rudolph Monson 
Terry A. Mossman 
David Bond Mueller 
David Robert Muhlitner 
Dianne Elizabeth Mullane · 
Nelson Kingson Neiman 
Michael FitzRandolph 
George Gordon Newman 
Robert Michael Newton 
Gerald T. Noffsinger 
John Robison N olon 
Ronald LeRoy Olson 
John A. Onder 
Kenneth Richard Oosterhouse 
Xhafer Orban 
Ronald Paul Oselka 
John Gordon Osthaus 
William Cyrus Panzer 
James Patton Parker 
Stanford Hal Passer 
Charles Ernest Patterson 
Robert Smylie Paye 
George William Pease 
Peter Albert Pfaffenroth 
William Sabin Phelps 
James George Phillipp 
Thomas Alan Pliskin 
David Boswell Porteous 
Ronald Stephen Pretekin 
Gary Lee Price 
John Calhoun Provine 
Samuel Arthur Purves 
Dale Grant Rands 
Thomas Richard Reinsma 
Thomas Rasmusson 
Thomas Robert Roberts 
Charles Eugene:Robinson 
Michael Wayne Rosenberg 
Jerrell Paul Rosenbluth 
Robert David Rosman 
Louis Martin Rothbard 
Jeffrey Carl Rubenstein 
William Curtis Runyon 
J. Phillips Saylor 
Richard Bard Schaack 
Kenneth Elmer Scherer 
Michael Stanton Schilling 
Fred Eugene Schlegel 
John Tingloff Schmidt 
Maurice Edward Schoenberger 
Maurice Edward Schoenberger 
Robert G. Schuchardt 
Robert James Schwenk 
ErikH. Serr 
Richard Warner Seymour 
Donald Barthold Shafto 
John Daniel Sharpe 
David Lawrence Shaw 
Lawrence Jay Sherman 
David Richard Shevitz 
Jack Alan Siebers 
Elwood Stephen Simon 
Morris N. Simkin 
David Randall Skinner 
William Joseph Skow 
Stephen Charnock Small 
Richard Joseph Smith 
Richard Crum Sneed 
Kenneth Fredrick Snyder 
Earl Hudson Staelin 
William Rudolph Steckler 
Edward Ralph Stein 
William Charles Steuk 
John Charles Straub 
David Ralph Sturges 
Richard James Taylor 
Judith Leone Teichman 
Michael Tepper 
Edward Collins Thompson 
Peter Brevoort Tisne 
Harold Stephen Toppel 
Robert Ogden Tyler 
Stuart Charles Unger 
John Peter V anneman 
Lawrence Roger Van Til 
John Marinus Van Voorthuysen 
Richard Martin Vega 
Robert Arthur Vieweg 
David John Wahr 
John Mercer Walker 
Forrest Thomas Walpole 
George Edward Ward, III 
Thomas George Washing 
George Y andes Wheeler 
James Clinton Westin 
William Curtis Whitbeck 
Martin Seymour Baum 
Francis Irvin Bayley 
Frederick G. Buesser, III 
Michael Laverne Carter 
John Charles Curry 
Dennis Clifton Drury 
Joseph Daniel Feldman 
William M. Felton, Jr. 
Gerald Brainerd Fincke 
John Rogers Gaff in 
Stephen B. Graves 
Stephen L. Gutman 
Lew Allen Kidder 
Edward J. Kuhlman, III 
John C. Landis, IV 
Bruce Terry Leitman 
Stanley Lubin 
John Boyer Whinrey 
Richard Jamison Williams 
Alice Ann Winters 
Samuel Weiler Witwer 
David Lawrence Wintroub 
William Taylor Wood 
Kenneth John Wysoglad 
Samuel Zell 
Lee Kane Zelle 
AUGUST 
John F. Lynch, Jr. 
Dennis Earl McGinty 
James C. McLaughlin 
Robert A. Martin 
James S. Miner, II 
George B. Mullison 
Terrence R. Murphy 
George W. Pilling 
Richard E. Rassel 
Peter S. Steinberger 
Charles D. Todd, III 
Gerald F. Young 
Steven C. Engle 
Frederick G. Riecker 
John K. Van Loon 
Dean D. Burns 
CANDIDATES FOR MASTER OF LAWS DEGREE 
Roderick MacLeod Bryden 
Gilberto M. Cardenas 
Renato L. Cayetano 
Gabriel Joseph Courey 
Christopher Granger 
Paul Robert Grant 
David Michael Guinn 
Silas Eugene Halyk 
Robert Michael Klein 
David Jackson Patterson 
John Richard Steincipher 
Paul Taylor 
Gary Lee Widman 
CANDIDATES FOR MASTER OF COMPARATIVE 
LAW DEGREE 
Dietrich Bahls 
Emilio J. Cardenas 
Theo Schubert, L.jurist 
Y asuhide Tamaki 
Thilo Von Bodungen 
Denise Paule Lily Van Hentenrijk 
Rembrand Jozef Van Lui 
CANDIDATES FOR DOCTOR OF THE SCIENCE OF 
LAW DEGREE 
Irene R. Cortes 
J. Toshio Sawada 
Boris Kozolchyk 
